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Egy régi kúntelep embertani feltárása. 
(A Karcag–Ködszállási ásatások.) 
Előadatott a M. Néprajzi Társaság 1923. dec. 19-én tartott felolvasó ülésén. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya igazgatósá­
gának és Ökrös László karcagi földbirtokosnak áldozatkészsége – 
amiért e helyen a hazai embertani tudomány köszönetét tolmácso­
lom – tet ték lehetővé, hogy 1923. augusztus havában a Karcag 
határában fekvő Ködszállás pusztán ásatást végezhettünk. Ködszál­
lás, amint azt dr. Győrffy István megállapította, 1500 elejétől az 
1600-as évek közepéig az oklevelekben népes kúntelep gyanán t sze­
repel. 1664 körül puszt í tot ták el a törökök. Azóta, mint pusztá t 
emlegetik. 
A négynapos próbaásatás várakozáson felüli eredményre ve­
zetett. Mert nemcsak a község néhány házhelyét, de templomát és 
temetőjét is napfényre ju t ta t ta . A kőtörmelékekből, mész, cement 
és vakolat hulladékokból meg lehetett ál lapítani, hogy a templom 
kelet-nyugati i rányban feküdt, bejárata nyuga t felé nézett s szen­
télye hat- vagy nyolcszögü volt. Terméskő alapfalai nem voltak, 
hanem a ledöngölt agyagtala j ra cementet vagy meszes habarcsot 
öntöttek s a r ra rak ták a téglafalat. 
A templom körül foglalt helyet a temető, melynek sírjait két 
széles kutatóárokkal szeltük. A sírok 1.20 m.-től 2.30 m. mélységig 
terjedtek s legalább három szintben voltak elhelyezve, jeléül annak, 
hogy kisebb megszakítással három ízben újra temetkeztek e helyen. 
E z t bizonyítja többek között az is, hogy a különböző mélységű 
sírok egymáshoz viszonyítva iránybeli eltérést muta t tak . A bolyga­
ta t lan sírok mindegyikében korhadt koporsót ta lá l tunk. Egy-egy 
kutatóárok körülbelül 60 sírt metszett keresztül, ami, figyelembe 
vévén a temető nagyságát , népes községre enged következtetni. 
A két kutatóárokból 20 koponyát, 5 csontvázat s vagy 15 
egyén bolygatot t csontvázát sikerült az antropológiai vizsgálatok 
számára megmenteni. Fel tünő, hogy a csontok ál talában rendkívül 







DR. BARTUCZ LAJOS 
Fentiek alapján fogalmat alkothatunk arról, hogy minő be­
hatások fűződnek a pékiparhoz s mik a tipikus elváltozások. Ugyan­
csak ezek alapján megteremthetjük a védekezés módjait is. 
DR. PRÁGER MÁRTON. 
Az iskolás gyermekek termetbeli növekedése 
Magyarországon. 
(36.646 adat alapján.) 
A gyermekek tanulmányozását embertani szempontból főleg 
két körülmény teszi nemcsak fontossá, de egyenesen nélkülözhetet­
lenné. Az egyik szempont az, hogy a gyermekek sokkal könnyeb­
ben, kevesebb rábeszéléssel tehetők vizsgálat tárgyává, mint a fel­
nőttek. Közülök tehát aránytalanul többet vizsgálhatunk és mér­
hetünk meg, főleg iskolákban torna, játék alkalmával, mint a fel­
nőttek közül s könnyebben tájékozódhatunk bizonyos jellegeknek, 
típusoknak elterjedéséről, gyakoriságáról, vándorlási irányairól. A 
másik szempont viszont abban áll, hogy sokszor egyenesen a gyer­
mekek tanulmányozása által nyert adatok teszik érthetővé a fel­
nőtteken észlelt jellegek, jelleg-komplexumok mibenlétét, jelentősé­
gét. A felnőtteknél ugyanis már a kész rassz-alkat (habitus) áll 
előttünk. Ez pedig sokszorosan összetett valami, melynek külön­
böző összetevői (componens) vannak, melyek egy része az öröklés­
sel, más része a milieu behatásokkal áll kapcsolatban. Mindkettőt 
igazán csak a gyermekkorban, a fejlődés szakában tanulmányozhat­
juk és érthetjük meg. 
Van azután ezeken kívül még más szempont is, mely a szom­
szédos tudományokat s főleg a neveléspolitikát érinti, de amely 
éppen sokoldalú gyakorlati vonatkozásánál fogva, talán valamennyi 
között a legnagyobb fontosságú. Ha ugyanis, meggondoljuk, hogy a 
gyermek-antropológiai vizsgálatok igen szoros kapcsolatban állanak 
a lélektani és pedagógiai tanulmányokkal, sőt azoknak értékes útba­
igazításokat, szempontokat adnak s hogy az ilyen vizsgálatokból le­
szűrődő eredmények hivatottak arra, hogy a neveléspolitika és 
embernemesítés (eugenica) alapvető tételeit alkossák, akkor a gyer­
mek-antropológiai vizsgálatok tere és fontossága szinte megmérhe­
tetlen. Ha komolyan vesszük a már rég megállapított tételt, hogy 
"mens sana in corpore sano", amint hogy nagyon komolyan kellene 
vennünk, akkor nem volna szabad tanítási jogosítványt adni egyet-
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len olyan tanítónak és tanárnak sem, aki gyermek-antropológiai 
megfigyelésekkel nem foglalkozott vagy legalább azok eredményeit 
nem ismeri. A tanító és tanárképző intézetekben a gyermek-antro­
pológiát külön tárgy gyanánt kellene tanítani. Az egyes iskolákban 
pedig egy külön tanítónak, úgynevezett iskola-antropológusnak kel­
lene állandóan figyelni s ellenőrizni minden egyes tanuló testi 
fejlődését. 
A kérdés nagy és sokoldalú fontosságánál fogva az ország 
különböző vidékein 15 év óta felnőtteken, az egyes családokban vég­
zett vizsgálataim alkalmával mindig megmértem a gyermekeket is. 
Emellett vizsgálati lapokat küldöttem az egyes iskolák tanítóihoz. 
I ly módon eddig körülbelül 60.000 iskolásgyermek termet-, szem-, 
haj-, bőrszínadatát s 2000 újszülött testhosszméretét sikerült össze-
gyűjtenem. Az ilyen tömegvizsgálatok azonban, bármily pontosak 
legyenek is, mégsem adnak oly hű képet a növés törvényszerűsé­
geiről, mint az ú. n. individuális módszer, amidőn t. i. módunkban 
van a növés egész folyamatát ugyanazon gyermekeknél végig­
tanulmányozni. De ez majd csak akkor lesz megvalósítható, ha 
tanítóink és tanáraink közül mind többen akadnak olyanok, akik a 
szükséges embertani előismeretek megszerzése után az általuk taní­
tott ugyanazon gyermekeket az alsó osztálytól a legfelsőig állandó 
embertani megfigyelés, illetve állandó időközökben ismétlődő mé­
rés tárgyává teszik. Reméljük, hogy lapunk olvasói között mind 
nagyobb számmal akadnak ilyenek. 1) Amíg azonban ez nagyobb 
arányban megvalósul, kénytelenek vagyunk az ú. n. tömegvizsgá­
latok adataira támaszkodni. 
Jelen vizsgálatom tárgyát 36.646 magyarországi iskolásgyer­
mek termetadata alkotja. A gyermekek nagyobb része a Balaton 
környékéről (Somogy-, Zala-, Veszprémmegye) s kisebb része Arad­
megyéből való. 
A gyermekek nemzetiségi és nembeli eloszlását különben a 
következő összeállítás mutatja: 
magyar 12944 fiú 11930 leány = 24874 gyermek 
német 2050 „ . . 1968 „ = 4018 „ 
oláh 2103 „ 1529 „ = 3632 
szláv (tót, vend, szerb, horvát) 866 „ 730 „ = 1596 „ 
zsidó . 449 „ 425 „ = 874 
idegen nevű általában^ 954 „ ... 698 „ = 1652 „ 
19366 fiú 17280 leány = 36646 gyermek 
1) Komoly érdeklődőknek felvilágosítással és a mérésekhez útbaigazítással 
szívesen szolgálunk. Szerk. 
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Életkoruk a betöltött 6 éves kortól 20-ig terjed, tehát főleg 
az ú. n. második gyermekkort foglalja magában. 
A 36.646 magyarországi gyermek növekedésére vonatkozó 
főbb eredményeimet a 102-ik lapon közölt táblázatban foglaltam 
össze. 
Az első rovat az életévet, a második és negyedik pedig 
19.366 fiú, illetve 17.280 leány életkor szerint való eloszlását mu­
tatja. A harmadik és ötödik rovat a fiúk, illetve leányok évenkinti 
átlagos termetét tünteti föl, mely – mint látjuk – az életévekkel 
fokozatosan bár, de különböző intenzitással növekedik. Ha e két 
rovat adatait egymással összehasonlítjuk, arról is meggyőződhetünk, 
hogy minő viszony van a fiúk és leányok termete között a különböző 
életévekben. Ezen összehasonlítás eredményét a hatodik rovatban 
látjuk, mely a két nem termete között lévő abszolút különbséget 
mutatja. A + jelnél a fiúk, a - jelnél a leányok termete a 
nagyobb. 
Ha már most ezen rovat adatait életévek szerint tanulmányoz­
zuk, azt vesszük észre, hogy míg 6–9 éves korban a fiúk termete 
állandóan 7–8 mm.-rel nagyobb a leányokénál, addig a 10 évesek­
nél ez a különbség 3.7 mm.-re csökken, a 11 éveseknél pedig meg­
fordul a viszony a két nem termete között, úgy hogy a leányok 
valamivel (1.1 mm.) már túl is szárnyalják a fiúkat. 12 éves kor­
ban ez a különbség a leányok javára 151 mm.-re, 13 éves korban 
pedig már 40.3 mm-re emelkedik. 1 2 – 1 3 éves korban tehát a leá­
nyok észrevehetően magasabbak, mint a hasonló korú fiúk. A 14-ik 
év betöltésével újból hirtelen változik a viszony és pedig a fiúk ja­
vára, úgy hogy e korban a fiúk már 13.5 mm.-rel nagyobbak, mint 
a leányok. Ez a különbség azután a következő években fokozatosan 
tovább növekszik a fiúk javára, míg lassan eléri a felnőtt férfiak és 
nők között található termetbeli különbséget. 
A táblázat 7–8–9. rovatai a termet növekedésének inten­
zitására vonatkoznak, vagyis azt tüntetik fel, hogy a termet egyik 
évtől a másikig hány cm.-rel növekszik. Tüzetesebb összehasonlítás 
után itt is észlelünk bizonyos törvényszerűséget. Így mindenek 
előtt azt tapasztaljuk, hogy 6–7 éves korban a növés intenzitása 
úgy a fiúknál, mint a leányoknál a későbbi évekéhez viszonyítva 
aránylag kicsiny (30, illetve 29.3 mm.). 7–8 éves korban a növési 
intenzitás 48.8, illetve 48.5 mm.-re emelkedik. A termet növekedése 
tehát 6–8 éves korban a fiúknál és leányoknál körülbelül egyforma 
intenzitással halad, vagyis észrevehetőbb ivarbeli eltérések a nö-
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vésben nincsenek. A következő években ( 8 – 1 2 éves kor) az évi ter­
metgyarapodás még mindig 4 0 – 5 0 mm. körül mozog, úgy azon­
ban, hogy a leányok évi növekedése néhány mm.-rel évről-évre na­
gyobb lesz a fiúkénál. A leányok korábbi ivarérésével kapcsolatos 
fokozottabb termetbéli növekedés tehát tulajdonképen már a 8 éves 
kor betöltésével megkezdődik. Észrevehetőbb a leányok gyorsabb 
növése a 1 1 – 1 2 éves korban, midőn a fiuk 41 mm-es évi gyarapo­
dásával szemben a leányok 55 mm.-es évi növekedést mutatnak. A 
1 2 – 1 3 éves fiuk évi termetgyarapodása 68.8 mm.-re, a leányoké 
pedig 94 mm.-re emelkedik. A leányok tehát ez évben majdnem 
3 cm.-rel nagyobbat nőnek, mint a fiúk. Ezzel a leányok növekedé­
sének intenzitása elérte tetőfokát, viszont a fiúk fokozottabb növe­
kedése csak most kezdődik meg. 1 3 – 1 4 éves korban ugyanis a fiúk 
évi termetgyarapodása felemelkedik 70.7 mm.-ig, a leányoké pedig 
hirtelen leszáll 16.9 mm.-re. A következő években a fiúk növekedése 
továbbra is megtartja fokozott intenzitását, míg végül 1 5 – 1 6 éves 
korban 79.2 mm.-rel maximumot ér el, a leányoknál ellenben erő-
sebb hullámzással 14.3 mm.-re száll le. A 16 éves kor után a fiúk 
növekedése is hirtelen veszít intenzitásából s az évi gyarapodás 
10 mm. körülre csökken. 
Adataink tehát arra az eredményre vezetnek, hogy a termet-
beli növekedés úgy a fiúknál, mint a leányoknál bizonyos rh i tmu-
sosságot mutat. A 6–7 éves kor mindkét nemnél a kis intenzitású 
növés kora. Ekkor beáll a fogzás s vele kapcsolatosan a növés in­
tenzitásának kisebbfokú növekedése. A 8-ik év végéig egyforma a 
két nem termetbeli gyarapodása. A 9-ik évben a leányoknál, a 12-ik 
évben pedig a fiúknál fellép az ivarérés megkezdésével kapcsolatos 
nagyobb intenzitású növekedés, mely a leányoknál a 12–13 s a 
fiúknál 15–16 éves k o r b a n éri el tetőfokát, midőn az évi termet­
gyarapodás az előző évekének majdnem kétszeresére emelkedik. Ezen 
fokozottabb intenzitású növekedés mindkét nemnél 4 évig tart, a 
l e ányokná l azonban 3 évvel k o r á b b a n kezdődik, úgy hogy amidőn 
náluk befejeződik, akkor kezdődik a fiúknál. A fokozottabb növeke­
dés eme 4 évi időszaka alatt sem egyforma azonban a két nem nö­
vése, a fiúknál valamivel erősebb, mint a leányoknál, úgy hogy ők e 
négy év alatt körülbelül 30 mm.-rel többet nőnek, mint a leányok. 
Ezután mindkét nemnél alászáll a növés intenzitása s beáll a tény­
leges ivarérés. Ezek után most már értjük ama sajátszerű jelensé­
get, hogy 11–13 éves korban a leányok magasabbak, mint a fiúk, 
mert náluk az ivarérés s az azt megelőző nagyobb intenzitású nőve-
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kedés előbb áll be, mint a fiúknál. Kétségtelen ezekből az is, hogy 
a termet növekedése a fogzással és főleg az ivaréréssel szoros kap­
csolatban áll. Az ivarérést közvetlen megelőzőleg ugyanis a növés 
intenzitása tetemesen fokozódik, az ivarérés befejeztével pedig egy­
szerre erősen aláhanyatlik. A termet legintenzívebb növekedése 
tehát arra az időre esik, amidőn a belső secretios-mirigyek erőteljes 
működése következtében a másodlagos ivari jellegek a tényleges ivar­
érés előtt kifejlődnek. Vagyis a férfi és nő termetbeli különbsége 
épp oly secundaer ivari jelleg, mint pl. a fanszőrözet, bajusz, emlők 
stb. kifejlődése, mert időbeli fellépése is összeesik a többi másodla­
gos ivari jelleg megjelenésével. 
Ismételten hangsúlyozni kívánom azonban, hogy fenti ada­
taink nem kizárólag a magyar, hanem általában a magyarországi 
gyermekek növésére vonatkoznak. Hogy nemzetiség szerint minő 
különbségek vannak a növésben, azzal külön cikkben fogunk fog­
lalkozni. DR. BARTUCZ LAJOS. 
A Broken Hill-i koponya. 
Észak Rhodesiában, a Broken Hill Mine Company bányatele­
pének barlangjából az 1921. évben egy emberi koponya került fel­
színre, melyet a bányatársaság a British Museumnak ajándékozott. 
Dr. A. Smith Woodward, a neves geológus és Sir Arthur Keith, a 
híres antropológus, egy-egy cikkben számolnak be a koponyán meg­
ejtett első vizsgálataik eredményeiről a "The Illustrated London 
News" (1921. november) lapjain; ugyanott William E. Harris a 
felfedezés körülményeit, a lelőhely pontos leírását ismerteti. 
A bányatelep eredetileg 15–18 m. magas, tetején kissé behor-
padt domb volt. Alatta csontbarlang húzódott, melynek feltárásával 
napfényre került a koponya, az egykori dombtetőtől számított 
42 m. mélységből. Közvetlen mellette egy oroszlánféle állat össze­
tört koponyája hevert, ezenkívül egy kerek kő, mely kétségtelenül 
az ősember szerszáma lehetett; a bennszülöttek ilyenféle köveket ma 
is használnak zúzásra, őrlésre. A koponyához tartozó csontváz 
csontjait a munkások ásói széttörték, de azért találtak egy sípcson­
tot, egy combcsont két végét, egy másik egyén felső állcsontjának 
egy darabját és egyéb töredékeket. 
Maga a koponya nincs kövesülve, anyagát tekintve alig vál­
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Les premiers crânes et squelettes coumains authentiques. 
par Dr. L O U I S B A R T U C Z . 
Au mois d'août 1923. nous avons achevé des fouilles d'éssai 
dans la ferme de Ködszállás, située près de la ville de Karcag. 
Dans les sources historiques du commencement du XVI e scl. Ködszállás 
figure comme colonie coumaine bien peuplée, détruite vers 1664. 
par les turques. Les fouilles d'éssai firent découvrir dans le cime-
tière 20 crânes, 5 squelettes et des ossementes disperses d'environ 
13 sujets. 
D'après les squelettes et les ossements longs retrouvés j 'ai 
réussi à établir la taille de 17 sujets (13 hommes et 4 femmes). 
La taille de ces 13 hommes variait entre 158.71 et 179.35 cm. 
avec une moyenne de 164.92 cm. Celle des quatre femmes vacillait 
entre 149.52 et 153.82 cm. avec la moyenne 150.90 cm. De ces 
hommes 9 (69%) avaient une taille moyenne petite, 3 grande moyenne 
et un de grande taille. Parmi les tailles moyennes petites la valeur 
de 162 cm. est la plus caractéristique. Ainsi la plupart des cou-
mains de Ködszállás étaient de stature petite moyenne contraire-
ment aux coumains d'aujourd'hui, qui sont d'une stature grande 
moyenne modérée. J'ai réussi à établir chez 78 hommes de la 
Grande Coumanie une valeur moyenne de 166.73 cm. et chez 2683 
soldats de 21 ans de Karcag et de Turkeve celle de 164.27 cm. 
Mais cette valeur 162 cm. chez les coumains d'aujourd'hui semble 
être la plus fréquente. Ainsi le surplus de stature grande moyenne, 
qu'on trouve parmi les coumains d'aujourd'hui ne parait pas étre 
l'élément original de la structure des coumains, mais semble provenir 
d'éléments venus de contrées environentes, surtout de Jászság 
(Jazygie) et des parties de la Grande Plaine Hongroise. Au contraire 
l'élément réprésentent la taille ancestrale d'environ 162 cm. a 
beaucoup diminué parmi les coumains d'aujourd'hui. 
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Il apparait, suivant les recherches plus approfondies sur 
les series de la taille des coumains d'aujourd'hui, que la taille 
des soldats autant que celle des adultes de la Grande-Coumanie 
se divise en quatre types de tailles avec les moyennes les plus 
fréquentes de 1 5 8 – 1 5 9 , 162, 165 et 168 cm. De ces moyennes 
1'élément principale peut être: la première pour les Petchénègues, 
la deuxième pour les coumains proprement dits, la troisième pour 
les hongrois de la Plaine Hongroise, la quatrième pour les Jazygs. 
J'ai déterminé le cephalindex sur 23 crânes coumains de 
Ködszállás. Minimum 73, maximum 92, moyenne arithm. 81.69. 
A u point de vue de ce cephalindex les 23 crânes se divisent en 
deux groupes bien distincts. L'un est subdolichocephale avec la 
moyenne 76.05, l'autre est brachycephale avec 84.70. L e premier 
se renconte sur 8 crânes ( 3 5 % ) le dernier sur 15 ( 6 5 % ) . 
Au contraire la brachycephalie et hyperbrachycephalié sont 
caractèristiques chez les coumains d'aujourd'hui. L e cephal index 
des 78 hommes de la Grande-Coumanie mésurés par moi a 
produit un chiffre moyen de 86.6 avec une vacillation entre 
7 3 – 9 7 . Cet élément subdolichocephale, qui repraisentait du X V . au 
X V I I . siècle le 35% des coumains, se trouve à peine chez les 
coumains d'aujour'hui dars la proportion 1 à 2 % . Cet élément périt 
ou bien a émigré dans d'autres contrées. Cependant les éléments 
brachycephales et hyperbrachicephales se sont multipliés en grande 
mesure. 
D'après l 'examen plus exacte des crânes coumains de Köd-
szállás, il parait que chacun des deux types principaux mentionnés 
se compose de deux subdivisions de sorte que nous pouvons parier 
en réalité de 4 types de crânes; de deux types de crânes plus 
longs et deux plus courts. 
I. T y p e . Celui ci étant le plus fréquent – les cas examinés 
sont réprésentés par plus de la moitié – je l'appellerai pour le 
moment type coumain. Brachycephale, rond remarquablement haut. 
L e front d'une hauteur modérée qui, ainsi que le contour du sommet 
de la tète, montre une élévation se dirigeant en arrière atteignant 
le sommet de la tète vers le milieu de la sutura sagittalis. L e 
contour se courbe subitement en arrière vers le bas en biais, à 
partir de l 'obélion, comme si le tiers posterieur de la couture 
sagittale était applati, montre une plus forte eminence vers le 
milieu de l'occiput, ensuite se recourbe en arc cavé. Le front est 
assez large. Le visage de largeur modérée, plutôt bas que haut 
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avec une prognathie alvéolaire fréquenté (prognathia alveolaris). Le 
caractère mongole n'est pas visible tout au plus extrêmement éffacé. 
II. type. Hyperbraehycephale, le front et la région parietale 
très large. Le contour du sommet semblable au précédent. Le visage 
très large, provenant du grand élargissement de processus zygo-
maticus maxillae. La racine d u nez large et plate, les orbites larges 
et bas. Tout le visage extrêmement plat et rappelant absolument 
le type mongoloïde. J'ai rencontré ce type sur 3 crânes et u n 
fragment de crâne trouvé à Turkeve avec une coiffure coumaine. 
Ce type peut être l'élément ancestral des coumains. Des crânes d u 
mème type ayant été t rouvés à Moson, dans les environs de Magyar-
óvár, à Székesfehérvár, Szihalom etc., endroits qui suivant les-
donnés historiques, ont été habités par les Petchénègues et les 
Petchénègues suivant les sources historiques ayant eu le type 
mongoloïde très prononcé. Basant sur mes recherches précedentes 
je tiens très probable, que parmi les coumains de la Grande-
Coumanie il y devait ètre un élément des Petchénègues important, 
ce que justifie hors , les crânes et plusieurs nom de lieux, les traits 
de type mongoloïde fréquents parmi les coumains. 
Le III. type à une tète modérément allongée (subdolichocephal) 
avec le front très étroit et allongé, ressemblent aux crânes subdolicho-
cephales découverts dans les tombes du temps de l 'occupation d u 
territoire. Ce type fut constaté sur 3 crânes. L 'un de ceux-ci à 
été trouvé probablement dans le cimetière jazyge de Asszonyszállás. 
Il est à débattre, si nous n 'avons pas affaire avec l'un des éléments 
de la race des Jazygs. 
Le IV. type est également subdolichocephale avec un front 
fuyant, remarquablement bas. Le visage étroit, allongé. Toute la 
région nasale présente une prognathie frappante de même que le 
passage continue de la ligne du front et du nez, ainsi qu'on peut 
le voir dans les profils grecs exagérés. Ce type rencontré sur 
2 crânes et tout à fait étranger en Hongrie. 
L'importence des fouilles de Ködszállás est augmentée par le 
fait, que ce sont les premiers crânes authentiques coumains en 
Hongrie. 
Il semble, que les deux crânes, qui ont été présentés par Broca 
à la scéance de la Société d'Anthropologie à Paris en juillet 1875, 
ne, sont pas authentiques du moins ils ne sont pas définies au 
point de vue archéologique. 
7* 
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Zur Geschichte des dritten Miskolczer Palaeoliths. 
von Dr. Julius Vigh. 
In den ersten Monaten des Jahres 1923, befasste ich mich in 
der Privatschule der Frau Dr. Aurel von Nemess mit der Neuord­
nung der Mineralien- und Gesteinsammlung. Dabei geriet mir ein 
grösserer, roh bearbeiteter Palaeolith mit der Aufschrift "Bársony 
János, Miskolcz, 1892" in die Hände. Auf Grund dieser Aufschrift 
konnte aus der Literatur festgestellt werden, dass es sich am jenes 
Stück des ersten dreifachen Palaeolithfundes in Miskolcz handelt, 
das seiner Zeit von O. Herman in seinem grosses Aufsehen erre­
genden Aufsatz,1) Abb. 6, publiziert wurde. O. Herman berichtet 
darüber, dass er von dem ersten Besitzer des Fundes Johann Bár­
sony Herrn Béla Czobor geschenkt wurde, in dessen Nachlass er 
jedoch nicht aufgefunden werden konnte. 
In die Sammlung der Schule Nemess gelangte der Palaeolith 
im Wege des gegenwärtig im der Schweiz weilenden Advokaten 
Dr. Alexander Szabó, allein durch wessen Hände er von B. Czobor 
bis A. Szabó gieng, liess sich nicht feststellen. Dank der Opferfreu­
digkeit der Familie Nemess, befindet sich der wichtige Palaeolith 
gegenwärtig in der Sammlung der Geologischen Reichsanstalt. 
Dieser, was Form und Bearbeitung anlangt, ausserordentli­
cher Palaeolith, fand bisher in der Literatur wenig Beachtung. 
Seihst Hoernes und Obermaier erwähnen nur die beiden schöneren 
und vollkommeneren Typen, die sie in Solutreen bezw. Acheuleen 
einreichen. Der dritte Palaeolith ist kein typisches Stück, wie die 
beiden anderen und alle seine Merkmale lassen die Folgerung zu, 
dass es sich, da das Feuersteinmaterial kein entsprechendes war, 
um einen halbfertigen, nicht vollkommen ausgearbeiteten Palae­
olith handelt. Auch ich knüpfe im Nachstehenden bloss aus dem 
Grunde einige Bemerkungen daran, weil Dr. 0. Kadic in der "Otto 
Herman-Höhle" in der Bükkgebirge einen der Form und Bearbei­
tung nach vollkommen ähnlichen Palaeolith gefunden hat. 
Beide haben eine ausgesprochene Dreieckform mit roh aus­
gearbeiteten Kanten und mit flachen unbearbeiteten Oberflächen, 
bedeckt mit der ursprünglichen Verwitterungskruste. Die Ver-
schiedenheit zwischen den beiden besteht im Wesen darin, dass das 
Miskolczer Exemplar stark abgerollt ist und daher seine Kanten 
und insbesondere seine Spitzen sehr abgestumpft sind, während der 
') Archaeológiai Értesí tő 1893. 15. old. 
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von Kadić gefundene Palaeolith keinerlei Abschürfungen aufweist. 
Dass es halbfertige, nicht vollständig ausgearbeitete Palaeolithe 
sind, erscheint meines Erachtens, durch die rohe flüchtige Bearbei­
tung, sowie auch dadurch bewiesen, dass im Solutreen ähnliche 
Werkzeugtypen nicht mehr vorkommen. 
Unser Palaeolith wurde aller Wahrscheinlichkeit nach vom 
Szinvabache fortgeschwämmt und gelangte an seinen Fundort aus 
irgendeiner Höhle in Bükkgebirge. Es ist vielleicht nicht ausge­
schlossen, dass er sogar aus der "Otto Herman-Höhle" stammt, aus 
der auch das Exemplar Dr. Kadić's herrührt. 
Die Körpergrösse der Schulkinder in Ungarn. 
von Dr. Ludwig Bartucz. 
Das Material zur gegenwärtigen Untersuchung lieferten die 
Staturdaten von 36.646 Schulkindern, deren grösserer Teil aus der 
Umgebung des Balatons (Com. Zala, Veszprém, Somogy), der klei­
nere Teil dagegen aus dem Comitate Arad stammt. 
Die Nationalitäts- und Geschlechtsverteilung der Kinder sehen 
wir in der folgenden Zusammenstellung: 
Knaben Mädchen Kinder 
1. Madjaren 12994 11930 24874 
2. Deutsche 2050 1968 4018 
3. Walachen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2103 1529 3632 
4. Slaven (Slovaken, Venden, Serben, Kroaten) 866 730 1596 
5. Juden __ _______ __ 449 425 874 
G. Fremdnamige im allgemeinen ___ ___ 954 698 1652 




 bewegt sieb zwi­
schen dem vollbrachten 6-sten und 20-sten Jahre. Da aber der 
grösste Teil Elementarschüler sind, ist das höhere Lebensalter zwi­
schen dem 15–20-ten Jahr verhältnismässig mit geringerer Zahl 
repräsentiert. 
Die wichtigeren Ergebnisse meiner Untersuchung betreffs der 
Körpergrösse der 36.646 ungarländisehen Kinder – abgesehen von 
ihrer Nationalität – habe ich in der I. Tabelle (Seite 102.) zu­
sammengestellt. 
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Tabelle I. 
Absolute Körpergrösse J ä h r l i c h e Z u n a h m e 
a) K n a b e n b ) M ä d c h e n G r ö s s e n -
u n t e r -
- s c h i e d d e r 
K n a b e n 
A r i t h m . A r i t h m . u n d 
ÜB M i t t e l Mi t te l M ä d c h e n 
in c m . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 890 111.88 777 111.15 + 0.73 6 – 7 3.00 2.93 
7 2802 114.88 2536 114.08 + 0.80 7–8 4.88 4.85 
8 2981 119.76 2732 118.93 + 0.83 8 – 9 4.48 4.58 
9 3090 124.24 3055 123.51 + 0.73 9 – 1 0 4.73 5.09 
10 3153 128.97 3138 128.60 + 0.37 1 0 – 1 1 4.38 4.86 
11 2963 133.35 2741 133.46 - 0.11 1 1 – 1 2 4.10 5.50 
12 2036 137.45 1556 138.96 - 1.51 1 2 – 1 3 6.88 9.40 
13 581 144.33 365 148.36 - 4.03 1 3 – 1 4 7.07 1.69 
14 340 151.40 219 150.05 + 1.35 1 4 – 1 5 6.50 4.23 
15 173 157.90 89 154.28 + 3.62 1 5 – 1 6 7.92 1.43 
16 133 165.82 35 155.71 + 1 0 . 1 1 1 6 – 1 8 1.27 - 1.86 
1 7 – 1 8 157 167.09 21 153.85 +13.24 1 8 – 2 0 1.99 1.39 
1 9 – 2 0 66 169.08 17 155.24 + 13.84 
Wenn wir nun die Daten dieser Tabelle studieren, stellt sich 
heraus, dass, während die durchschnittliche Statur der Knaben in 
den 6–9-ten Lebensjahren ungefähr mit 7 – 8 mm. stets grösser, 
als die der Mädchen ist, diese Körpergrössedifferenz sich bei den 
10 jährigen auf 3.7 mm. vermindert, ja sogar bei den 11 jährigen 
sich so verändert, dass die Mädchen die Knaben um 1 mm. über-
flügeln. Im 12-ten Lebensjahre ist diese Differenz zu Gunsten der 
Mädchen schon 15.1 mm. und es erreicht ihr Maximum im 13-ten 
Lebensjahre, wo sie auf 40.3 mm. steigt. In diesem Alter sind also 
die Mädchen bemerkbar höher, als die gleich jährigen Knaben. Das 
14-te Lebensjahr erreicht, ändert sich das Verhältnis wieder zu 
Grünsten der Knaben. In diesem Alter sind nämlich die Knaben 
schon um 13.5 mm. grösser, als die Mädchen. Diese Körpergrösse-
differenz steigt dann zu Gunsten der Knaben von Jahr zu Jahr 
stärker, bis sie langsam die charakteristische Staturdifferenz der 
Erwachsenen erreicht. 
Die 8-te und 9-te Rubrik der Tabelle zeigt uns die jährliche 
Zunahme der Körpergrösse d. i. die Intensität des Wachstums. 
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Diesbezüglich müssen wir vor allem konstatieren, dass die Wachs­
tumsintensität des 6 – 7 jährigen Alters im Verhältniss zu der der 
späteren Lebensjahren bei den Knaben ebenso, wie bei den Mäd­
chen klein ist (30, resp. 29.3 mm). Im folgenden 7–8-ten Lebens­
jahr ist die Grössenzunahme zwar schon bemerklich grösser 
(48.8, resp. 48.5 mm.), doch bei Knaben und Mädchen im Grossen 
und Ganzen gleich. Es zeigt sich also in diesem Alter betreffs der 
Körpergrösse der Geschlechter kein bemerkbarer Unterschied. In 
den nächsten Jahren (8–12 jähriges Alter) bewegt sich die jähr­
liche Wachstumszunahme noch immer um 40–50 mm., aber so, 
dass etliche Millimeter von Jahr zu Jahr immer mehr zu Gunsten 
der Mädchen fallen. Die gesteigerte, mit der früheren Geschlechts­
reife verbundene Grössenzunahme der Mädchen, fängt also eigent­
lich schon mit dem erreichten 8-ten Lebensjahr an. Bemerkbarer 
wird das gesteigerte Wachstum bei den Mädchen nur in Alter von 
11–12-ten Jahr, wo es auf 55 mm. steigt, bei den Knaben dagegen 
erreicht es 41 mm. Im Alter von 12–13 Jahren steigert sich die 
jährliche Grössenzunahme der Knaben auf 68.8 mm., die der Mäd­
chen aber auf 94 mm. In diesem Jahre überflügeln also die Mäd­
chen fast um 30 mm. die Knaben. Zu dieser Zeit erreicht die 
Wachstumsintensität der Mädchen ihren Höhepunkt, die der Kna­
ben fängt sich aber nur jetzt zu steigern an. Im 13–14-te Jahr 
steigt die jährliche Grössenzunahme bei den Knaben bis 70.7 mm., 
die der Mädchen fällt dagegen auf 16.9 mm. Die Wachstumsintensi­
tät der Knaben erreicht ihr Maximum im 15–16-te Jahr mit 
79.2 mm. Nach dem 16-ten Lebensjahre verliert aber das Wachstum 
auch bei den Knaben plötztlich an Intensität und die jährliche Zu­
nahme fällt um 10 mm. 
Auf Grund unserer Daten kommen wir also zu dem Resul­
tate, dass das Wachstum so bei den Knaben, wie auch bei den Mäd­
chen eine bestimmte Periodicität und darin einen charakteristischen 
Rhytmus zeigt. Das 6–7-te Lebensjahr ist bei beiden Geschlechtern 
das Alter der verminderten Wachstumsintensität. In diesem Lebens­
jahre tritt der Zahnwechsel ein und damit in Korrelation auch eine 
massige Steigerung des Wachstums. Bis zum Ende des 8-ten 
Lebensjahr ist die Körpergrössenzunahme bei beiden Geschlechtern 
gleich. Im 9-ten Lebensjahr bei den Mädchen und im 12-ten bei den 
Knaben fängt die Periode, des gesteigerten Wachstums an. In die­
sem Zeitalter bei den Mädchen im 12–13 Jahre und bei den Kna­
ben im 15–16 Jahre erreicht die jährliche Grössenzunahme bei 
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beiden Geschlechtern ihr Maximum, welches fast das zweifache der 
vorigen Jahren ausmacht. Diese Periode der gesteigerten Wachs-
tumsintensität dauert bei beiden Geschlechtern 4 Jahre lang, es be-
ginnt aber bei den Mädchen mit 3 Jahren früher. Das Wachstum 
der zwei Geschlechter ist auch während dieser 4 jährigen Periode 
nicht gleich; es ist nämlich bei den Knaben etwas stärker, als bei 
den Mädchen, so dass jene in dieser Zeit ungefähr mit 30 mm. mehr 
wachsen, als die Mädchen. Hierauf vermindert sich die Wachstums-
intensität bei beiden Geschlechtern und es tritt die tatsächliche Ge-
schlechtsreife ein. Die grösste Intensität des Wachstums fällt also 
in jene Periode, in welcher die sogenannten sekundären Geschlechts-
merkmale sich in Folge der intensiveren Funktion der inneren 
Sekretionsdrüsen entwickeln. Der Körpergrössenunterschied des 
Mannes und des Weibes ist also ein eben solcher sekundärer Ge-
schlechtscharakter, wie z. B. die Entwicklung des Schamhaares, des 
Schnurbarts, der charakteristischen Stimme u. s. w., weil auch ihr 
tatsächliches Auftreten mit dem Erscheinen der übrigen Ge-
schlechtsmerkmalen zusammenfällt. 
Nochmals will ich aber betonen, dass die obigen Daten nicht 
speziell auf die madjarischen Kinder, sondern nur im Allgemeinen 
auf das Wachstum der ungarländisehen Kinder sich beziehen. Die 
Wachstumsverschiedenheiten der einzelnen Nationalitäten werde 
ich später veröffentlichen. 
* 
The Hungarian Ethnographical Society elected E. Torday, the 
eminent representative of South African ethnographical research work, 
to the post of an honorary member at the general meeting held in 
March 1924. 
A művelt magyar közönség figyelmébe! 
Az emberiség érdeklődésének homlokterében ma a népfajok, a nép­
élet és a néplélek tudományos kérdései vannak. Hazánkban a 
M A G Y A R N É P R A J Z I T Á R S A S Á G 
az, mely e kérdésekkel legtöbbet foglalkozik. A Társaság 1889-ben 
alakult; tagja lehet minden nagykorú egyén, aki ebbeli óhaját, nevé­
nek, foglalkozásának, lakásának pontos adataival és a Társaság vala­
melyik tagjának ajánlatával a Társaság Titkári Hivatalának bejelenti. 
Rendestagsági díj évi 10 korona (az 1924. évre érvényes szorzószám 
egyezer); a rendestagság legalább három évre kötelező. (Alapítótagság 
címén a Társaság magánosoktól 200.000, jogi személyektől 500.000 
koronánál kevesebbet nem fogad el. Jogi személy csak mint alapító 
léphet a Társaságba.) 
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG néptanulmányi munkálatokat 
támogat, nyilvános fölolvasóüléseket és vándorgyűléseket tart ; 
hivatalos közlönye a 
N É P É L E T 
(AZ "ETHNOGRAPHIA" HARMADIK FOLYAMA) 
című közérdekű havi folyóirat; ezt a tagok tagilletményül kapják. 
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